


















































































































本調査は，平成 16 年 11 月 11 日に，ある国立大
学附属図書館に勤務する職員で構成される 2 つの







の職名及び年齢別内訳を表 1 に示す。 
また，調査趣旨を明確にするため，フォーカス・グ 



































に関する 3 つのカテゴリー 
 分析の結果，「利用者とのコミュニケーション不全」
（図 3 参照），「利用者に関する理解不足」（図 4 参









4.2  利用者とのコミュニケーション不全 
 










































4.3  利用者に関する理解不足 
 













4.4  サービス充実に対する態度 
 



























カテゴリー間の関係を示したものが図 5 である。 
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